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Puji syukur kepada Allah yang telah menjawab kepasrahan seorang hamba 
atas kesempitan waktu yang ada dengan barakah. Ku persembahkan karya 
sederhanaku ini kepada mereka yang senantiasa menginspirasi dan memotivasi 
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1. Ibu dan Ayah yang aku cintai; 
Tidak dapat ku temukan ungkapan yang tepat untuk mengungkapkan betapa 
sungguh aku berterimakasih atas seluruh jerih payah dan kasih sayang Ibu dan 
Ayah selama ini.  
2. Saudari ku tercinta; Siti Zulaiha dan Rodhiah Patmawati. 
3. Mutiara-mutiara yang tak kan pernah surut kilaunya. East, Naff, Latifa dan 
Tsabita. Tak ada yang mampu membuatku puas hati selain diberi kesempatan 
hidup di satu atap Batick’s House.  
4. Teman-teman kelas C; terima kasih untuk perhatian, kekeluargaan dan 














Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya 
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Matematika yang telah memberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi 
ini dengan baik. 
3. Ibu Drs. Ning Setyaningsih, M.Si, selaku pembimbing I yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.  
4. Ibu Rita P. Khotimah, S.Si, selaku pembimbing II yang telah mencurahkan 
perhatian dan sabar membimbing penulis dalam menyusun skripsi ini.  
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5. Bapak Dr. Tjipto Subadi, M.Si, selaku pembimbing III yang telah meluangkan 
waktu menguji dan mengoreksi skripsi ini. 
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yang telah memberikan izin untuk mengadakan penelitian.  
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Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar matematika siswa melalui penggunaan strategi Go To Your Post pada 
siswa kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta. Bentuk penelitian ini adalah 
Penelitian Tindakan Kelas sebanyak 3 siklus. Sebagai subjek adalah siswa 
kelas VII D SMP Al-Islam 1 Surakarta yang berjumlah 28 siswa. Teknik 
pengumpulan data adalah observasi, wawancara, tes, catatan lapangan dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif 
yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau 
verifikasi. Data penelitian diperoleh banyaknya siswa yang : a) Mengerjakan 
tugas rumah sebelum tindakan 53,57% meningkat menjadi 82,14% pada akhir 
tindakan; b) Siap mengikuti kegiatan pembelajaran sebelum tindakan 28,57% 
meningkat menjadi 71,42% pada akhir tindakan; c) Mengajukan pertanyaan 
sebelum tindakan 10,71% meningkat menjadi 46,42% pada akhir tindakan; d) 
Lulus KKM (prestasi belajar) sebelum tindakan 39,29% meningkat menjadi 
64,28% pada akhir tindakan. Kesimpulan penelitian adalah penggunaan 
strategi Go To Your Post dapat meningkatkan motivasi dan prestasi belajar 
matematika pada siswa SMP Al-Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2011/2012. 
 
Kata Kunci : motivasi belajar, prestasi belajar, strategi Go To Your Post  
 
 
 
 
 
 
 
 
